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Titov V. Sergey. In this article the author makes an attempt to 
find definite methods for obtaining creativity, intellect, inclinations, 
endowments and talent. Nowadays is very difficult to find scientific 
information about children s abilities for 1-3, 3-6 years old.
The author tried to make complex psychopedagogical research of 
main different and special inclinations and talent.
Scientific ground and practical approbation of methodics have been 
done in some Chernihiv’s kindergartens.




УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ У ПРОЦЕСІ 
ВВЕДЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ЗМІН 
У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Ó ñòàòò³ ðîçãëÿíóòî äåÿê³ ìåòîäè ðîçâ’ÿçàííÿ îðãàí³çàö³éíèõ êîí-
ôë³êò³â ó ä³ÿëüíîñò³ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â â óìîâàõ ââåäåííÿ 
³ííîâàö³éíèõ çì³í. Âèîêðåìëåíî îñíîâí³ ÷èííèêè, ùî âïëèâàþòü íà 
âèíèêíåííÿ êîíôë³êò³â ó ïðîöåñ³ ââåäåííÿ çì³í.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: êîíôë³êò, êîíôë³êòíà ñèòóàö³ÿ, ³íöèäåíò, âèù³ 
íàâ÷àëüí³ çàêëàäè.
Â ñòàòüå ðàññìîòðåíû íåêîòîðûå ìåòîäû ðåøåíèÿ îðãàíèçàöèîííûõ 
êîíôëèêòîâ â äåÿòåëüíîñòè âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé â óñëîâèÿõ ââåäå-
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Çá³ðíèê íàóêîâèõ ïðàöü Ê-ÏÍÓ ³ìåí³ ²âàíà Îã³ºíêà, ²íñòèòóòó ïñèõîëîã³¿ ³ì. Ã.Ñ.Êîñòþêà ÀÏÍ Óêðà¿íè
íèÿ èííîâàöèîííûõ èçìåíåíèé. Âûäåëåíû îñíîâíûå ôàêòîðû, êîòîðûå 
âëèÿþò íà âîçíèêíîâåíèå êîíôëèêòîâ â ïðîöåññå ââåäåíèÿ èçìåíåíèé.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: êîíôëèêò, êîíôëèêòíàÿ ñèòóàöèÿ, èíöèäåíò, 
âûñøèå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ.
Ó ñó÷àñíèõ óìîâàõ íà ð³âí³ îñâ³òí³õ îðãàí³çàö³é ïîâñÿê÷àñ 
â³äáóâàþòüñÿ ð³çíîìàí³òí³ òðàíñôîðìàö³¿, ùî ñïðÿìîâóþòüñÿ íà 
çàáåçïå÷åííÿ âèñîêî¿ åôåêòèâíîñò³ ðîáîòè, êîíêóðåíòîñïðîìîæ-
íîñò³ òà ñò³éêîñò³.
Ïðîáëåì³ êîíôë³êò³â ³ êîíôë³êòíî¿ âçàºìîä³¿ â óïðàâë³íí³ 
ïðèñâÿ÷åí³ ÷èñëåíí³ äîñë³äæåííÿ ïðåäñòàâíèê³â ð³çíèõ íàóê, 
çîêðåìà ñîö³îëîã³¿, òåîð³¿ óïðàâë³ííÿ, ñîö³àëüíî¿ ïñèõîëîã³¿, 
ïñèõîëîã³¿ óïðàâë³ííÿ é îðãàí³çàö³éíî¿ ïñèõîëîã³¿. Òàêà ïèëüíà 
óâàãà äî öüîãî ÿâèùà îáóìîâëåíà âïëèâîì êîíôë³êò³â íà åôåêòèâ-
í³ñòü ôóíêö³îíóâàííÿ îðãàí³çàö³é, íà ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèé 
êë³ìàò êîëåêòèâ³â, íà êîæíîãî îêðåìîãî ïðàö³âíèêà.
Âèä³ëÿþòüñÿ òàê³ âèäè óïðàâë³íñüêèõ ä³é ùîäî çàïîá³ãàííÿ 
êîíôë³êòàì: ä³àãíîñòèêà, ïðîãíîçóâàííÿ, ïðîô³ëàêòèêà, ïîïå-
ðåäæåííÿ, âðåãóëþâàííÿ, çàâåðøåííÿ. Óïðàâë³ííÿ êîíôë³êòà-
ìè çä³éñíþºòüñÿ íà âñ³õ åòàïàõ ¿õ ïðîò³êàííÿ. Ïðîãíîçóâàííÿ, 
ïðîô³ëàêòèêà òà ïîïåðåäæåííÿ – öå ò³ âèäè óïðàâë³íñüêèõ ä³é, 
ÿê³ äîö³ëüí³ íà ïî÷àòêîâèõ åòàïàõ âèíèêíåííÿ êîíôë³êò³â. ×èì 
ðàí³øå âèÿâëåíà ñóïåðå÷êà, òèì ìåíøå çóñèëü ³ ðåñóðñ³â íåîá-
õ³äíî äîêëàñòè äëÿ ¿¿ åôåêòèâíîãî ðîçâ’ÿçàííÿ [3, ñ. 3-4]. Âðåãó-
ëþâàííÿ òà çàâåðøåííÿ – öå, ó ñâîþ ÷åðãó, òàê³ âèäè óïðàâë³í-
ñüêèõ ä³é, ùî äîïîìàãàþòü ðîçâ’ÿçàòè êîíôë³êòè àáî çìåíøèòè 
¿õ âïëèâ íà ðîáîòó êîëåêòèâó.
Îñîáëèâ³ñòþ íàøîãî äîñë³äæåííÿ ïîñòàº ïðîöåñ çàáåçïå÷åí-
íÿ åôåêòèâíîãî óïðàâë³ííÿ êîíôë³êòíèìè ñèòóàö³ÿìè ó ïåð³îä 
ââåäåííÿ ³ííîâàö³éíèõ çì³í.
Àíàë³ç ä³ÿëüíîñò³ ñó÷àñíèõ îñâ³òí³õ îðãàí³çàö³é äàº ï³äñòàâè 
ñòâåðäæóâàòè, ùî êîíôë³êòè º âàæëèâîþ ôîðìîþ âçàºìîä³¿ ëþ-
äåé, ³íîä³ ïîñòàþòü çàñîáîì ðîçâ’ÿçàííÿ ä³ëîâèõ ñèòóàö³é. Âîíè 
äîïîìàãàþòü ç’ÿñóâàòè ñòàí ä³ëîâèõ ñòîñóíê³â ì³æ ïðàö³âíèêà-
ìè âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, êåð³âíèì ñêëàäîì îñâ³òí³õ îð-
ãàí³çàö³é [10, ñ. 224].
Êîíôë³êò – öå ïðîöåñ ç³òêíåííÿ äâîõ àáî á³ëüøå ñòîð³í, ùî 
âèíèêàº âíàñë³äîê ðîçá³æíîñòåé ïîçèö³é òà ïîãëÿä³â, ö³íí³ñíèõ 
îð³ºíòàö³é, ö³ëåé ³ âèÿâëÿºòüñÿ ó çàãîñòðåíí³ ñóïåðå÷íîñòåé ì³æ 
öèìè ñòîðîíàìè [2, ñ. 238].
Îäíèìè ³ç ñïîñîá³â çàïîá³ãàííÿ êîíôë³êòàì â óìîâàõ ³ííîâà-
ö³éíèõ çì³í ìîæå áóòè âèêîíàííÿ òàêèõ çàõîä³â:
• âñòàíîâëåííÿ ö³ëåé òà ìåòè ä³ÿëüíîñò³ ïðàö³âíèê³â, ¿õ 
ïîñàäîâèõ îáîâ’ÿçê³â ³ êîíêðåòíèõ çîáîâ’ÿçàíü;
• óðàõóâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíî-ïñèõîëîã³÷íèõ îñîáëèâîñòåé 
ïðàö³âíèê³â;
• çàáåçïå÷åííÿ îäíàêîâèõ óìîâ äëÿ óñ³õ ó÷àñíèê³â ³ííîâà-
ö³éíîãî ïðîöåñó;
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• ñòâîðåííÿ ðîáî÷èõ ãðóï ç ìåòîþ êîîðäèíàö³¿ ä³ÿëüíîñò³ 
íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â;
• ñï³ëüíå âèð³øåííÿ ä³ëîâèõ ñèòóàö³é, ñêëàäàííÿ ïëàíó 
ä³é;
• îáãîâîðåííÿ äîö³ëüíîñò³ çì³í òà âèíàãîðîä, ùî ¿õ êîæåí 
îòðèìàº ï³ñëÿ óïðîâàäæåííÿ.
Óí³âåðñàëüíèõ ñïîñîá³â âèõîäó ç êîíôë³êò³â àáî ¿õ ðîçâ’ÿçàííÿ 
íåìàº. ²ñíóâàííÿ âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ ïðè÷èí êîíôë³êò³â çá³ëüøóº 
éìîâ³ðí³ñòü ¿õ âèíèêíåííÿ, îäíàê, íàâ³òü ïðè öüîìó â ñèëó ð³ç-
íîìàí³òíèõ ÷èííèê³â ñòîðîíè ìîæóòü íå âñòóïèòè â êîíôë³êòíó 
âçàºìîä³þ. ²íîä³ ïîòåíö³éí³ âèíàãîðîäè â³ä ó÷àñò³ â êîíôë³êò³ 
íå âáà÷àþòü âèòðà÷åíèõ íà íèõ ñèë òà ìîæëèâîñòåé. Âñòóïèâøè 
æ ó êîíôë³êò, ÿê ïðàâèëî, êîæíà ñòîðîíà ðîáèòü âñå, ùîá áóëà 
ïðèéíÿòà ¿¿ òî÷êà çîðó. Òîìó êîíôë³êòîì íåîáõ³äíî óïðàâëÿòè.
Êåð³âíèé ³ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèé ñêëàä îñâ³òí³õ îðãàí³çàö³é 
â óìîâàõ âèêëèê³â ÷àñó ïðàãíóòü äî îíîâëåííÿ íàâ÷àëüíîãî ïðî-
öåñó, äî ðîçðîáêè òà âïðîâàäæåííÿ íîâîââåäåíü ó ð³çíèõ ï³äñèñ-
òåìàõ ñâî¿õ îðãàí³çàö³é: åêîíîì³÷íèõ, ñîö³àëüíèõ, íàâ÷àëüíèõ, 
íàóêîâèõ. Ó öåé ÷àñ ³ííîâàö³¿ íàáóâàþòü îñîáëèâî¿ çíà÷óùîñò³. 
Âîíè ñïðÿìîâóþòüñÿ íà ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ åôåêòèâíî¿ ðîáîòè, 
äîçâîëÿþòü ïîêðàùèòè ÿê³ñòü íàäàííÿ îñâ³òí³õ ïîñëóã, âïðîâà-
äæóâàòè ð³çíîìàí³òí³ íàóêîâ³ ðîçðîáêè, îíîâëþâàòè îðãàí³çà-
ö³éí³ ôîðìè óïðàâë³ííÿ, çàñîáè òà ìåòîäè ä³ÿëüíîñò³.
Çàäëÿ çàáåçïå÷åííÿ åôåêòèâíîãî âïðîâàäæåííÿ ³ííîâàö³é-
íèõ çì³í äî ïðàö³âíèê³â âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â âèñóâàþòü-
ñÿ ïåâí³ âèìîãè, çîêðåìà:
• âîëîä³òè äîñòàòí³ì ð³âíåì êîìïåòåíòíîñò³;
• áóòè çäàòíèìè äî ïîñò³éíîãî ðîçøèðåííÿ âëàñíîãî äîñâ³äó;
• áóòè ö³ëåñïðÿìîâàíèìè îñîáèñòîñòÿìè, çäàòíèìè àêòèâ-
íî â³äñòîþâàòè âëàñíó ïîçèö³þ;
• óì³òè çíàõîäèòè òà ðåàë³çîâóâàòè ³ííîâàö³éí³ ð³øåííÿ;
• âîëîä³òè çäàòíîñòÿìè äî íàëàãîäæåííÿ ä³ëîâèõ êîíòàê-
ò³â.
Îñê³ëüêè ³ííîâàö³¿ ñïðÿìîâóþòüñÿ íà ïåâíó çàì³íó ñòàðèõ 
ôîðì ä³ÿëüíîñò³ íîâèìè, òî öå îá’ºêòèâíî ïîðîäæóº ð³çí³ ñîö³àëü-
í³ ñóïåðå÷íîñò³ ó êîëåêòèâ³ ïðàö³âíèê³â. Íàñàìïåðåä, öå ïîâ’ÿçàíî 
ç òèì, ùî ³ííîâàö³éí³ çì³íè, ÿê ïðàâèëî, çà÷³ïàþòü ³íòåðåñè îêðå-
ìèõ ïðàö³âíèê³â, êîðèãóþòü ¿õ ïëàíè, ñïîä³âàííÿ. ×èì ìàñøòàá-
í³øèìè º çì³íè, òèì ÷àñò³øå âîíè âèêëèêàþòü ñóïåðå÷íîñò³ òà 
êîíôë³êòè, ùî ïîðîäæóþòüñÿ áîðîòüáîþ ñòàðîãî òà íîâîãî.
Ïðè öüîìó âèíèêàþòü ð³çíîìàí³òí³ êîíôë³êòè ì³æ ïðèõèëü-
íèêàìè òà ñóïðîòèâíèêàìè ââåäåííÿ çì³í. Ïðè÷èíîþ öüîãî ïî-
ñòàº â³äì³íí³ñòü ó íàñë³äêàõ íîâîââåäåíü äëÿ îêðåìèõ ñîö³àëüíèõ 
ãðóï ïðàö³âíèê³â. Îá’ºêòèâíî ì³æ íèìè âèíèêàòèìóòü äîñòàòíüî 
ñóïåðå÷ëèâ³ âçàºìèíè, îñê³ëüêè ðåçóëüòàòè âïðîâàäæåííÿ ³ííî-
âàö³é ìîæóòü áóòè âèã³äíèìè îäíèì ñîö³àëüíèì ãðóïàì, àëå íå 
áóäóòü â³äïîâ³äàòè ³íòåðåñàì ³íøèõ ãðóï ïðàö³âíèê³â. Òîáòî îäí³ 
é ò³ æ ðåçóëüòàòè òà íàñë³äêè íîâîââåäåíü ìîæóòü ïî-ð³çíîìó 
îö³íþâàòèñÿ ÷ëåíàìè êîëåêòèâó îñâ³òíüî¿ îðãàí³çàö³¿.
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Ðåçóëüòóþ÷èì ì³æ íàñë³äêàìè íîâîââåäåíü ³ ïîïåðåäí³ìè 
ñïîä³âàííÿìè ïðàö³âíèê³â ìîæå ñòàòè âèíèêíåííÿ ð³çíîìàí³ò-
íèõ êîíôë³êò³â.
Êîíôë³êòè, ÿê³ âèíèêàþòü ó ðåçóëüòàò³ ³ííîâàö³éíèõ çì³í â 
îñâ³òí³õ îðãàí³çàö³ÿõ, ìîæóòü íîñèòè ÿê êîíñòðóêòèâíèé, òàê 
³ äåñòðóêòèâíèé õàðàêòåðè. Âîíè ìîæóòü ÿê ïîëåãøóâàòè, òàê 
³ óòðóäíþâàòè âïðîâàäæåííÿ íîâîââåäåíü. Ïðè öüîìó ïðàö³â-
íèêè, ùî àêòèâíî ÷èíÿòü îï³ð íîâîââåäåííÿì, ñòàþòü ä³ºâèìè 
ó÷àñíèêàìè êîíôë³êòó. Ñë³ä òàêîæ çâàæàòè íà òîé ôàêò, ùî íà 
ïðîöåñ ââåäåííÿ çì³í ³ ¿õ ê³íöåâèé ðåçóëüòàò íåáåçïå÷íèé âïëèâ 
ìîæóòü çä³éñíþâàòè òàê çâàí³ ïàñèâí³ ïðàö³âíèêè. Íå âèñòóïà-
þ÷è â³äêðèòî ïðîòè íîâîââåäåíü, âîíè ìîæóòü ñòàòè ùå àêòèâí³-
øèìè ñóïðîòèâíèêàìè çì³í, îñê³ëüêè òàêèõ ïðàö³âíèê³â âàæêî 
âèÿâèòè òà âñòóïèòè ç íèìè â êîíñòðóêòèâíèé ä³àëîã. ² ¿õ ìîæå 
îïèíèòèñÿ â êîëåêòèâ³ äîñòàòíüî âåëèêà ê³ëüê³ñòü.
Ïðîöåñ ââåäåííÿ ³ííîâàö³éíèõ çì³í íîñèòü, ÿê ïðàâèëî, êîëåê-
òèâíèé õàðàêòåð. ² ÷èì á³ëüøà ê³ëüê³ñòü îñ³á çàëó÷åíà äî ïðîöåñó 
³ííîâàö³é, òèì á³ëüøîþ º éìîâ³ðí³ñòü âèíèêíåííÿ êîíôë³êò³â.
Äî îñíîâíèõ ÷èííèê³â, ùî âïëèâàþòü íà âèíèêíåííÿ êîí-
ôë³êò³â ó ïðîöåñ³ ââåäåííÿ çì³í, ìîæíà â³äíåñòè:
1) ó ä³ÿëüíîñò³ ïðàö³âíèê³â âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â:
• ìîæëèâ³ñòü ñêîðî÷åííÿ ð³âíÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè, çá³ëü-
øåííÿ îáñÿãó ðîáîòè ï³ä ÷àñ óïðîâàäæåííÿ íîâîââåäåíü;
• íåáàæàííÿ âèêîíóâàòè íîâèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³;
• íåðîçóì³ííÿ ïîçèòèâíèõ åôåêò³â çì³í;
• íåîáõ³äí³ñòü êàðäèíàëüíî ïåðåáóäîâóâàòè ñâîþ ðîáîòó;
• ìîæëèâ³ñòü íå âïîðàòèñÿ ç íîâèìè îáîâ’ÿçêàìè;
• â³ä÷óòòÿ íåâèçíà÷åíîñò³ òà íåâïåâíåíîñò³;
• íåäîñòàòí³ñòü ³íôîðìàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ.
2) ó ä³ÿëüíîñò³ êåð³âíèê³â âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â:
• ïîã³ðøåííÿ âçàºìèí ³ç ïðàö³âíèêàìè;
• íåâðàõóâàííÿ âèìîã ³ ïîáàæàíü ïðàö³âíèê³â;
• íåðîç’ÿñíåííÿ ñóò³ òà ö³ëåé çì³í;
• ñõèëüí³ñòü äî àãðåñèâíîãî êåð³âíèöòâà;
• íåâðàõóâàííÿ äóìîê òà ïðîïîçèö³é ïðàö³âíèê³â.
3) ó ä³ÿëüíîñò³ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â:
• íèçüêèé ð³âåíü ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ 
çì³í;
• â³äñóòí³ñòü ìîæëèâîñòåé äëÿ ñòèìóëþâàííÿ ïðàö³ 
íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â;
• íåäîñòàòí³ñòü ÷àñó, â³äâåäåíîãî íà ïðîöåñ óïðîâà-
äæåííÿ ³ííîâàö³é;
• çàãàëüíà íåï³äãîòîâëåí³ñòü äî ïðîöåñ³â ââåäåííÿ 
çì³í.
Ïîäîëàííÿ öèõ òà ³íøèõ ÷èííèê³â âïëèâó äîçâîëèòü ïîíè-
çèòè ð³âåíü êîíôë³êòíîñò³ â îñâ³òí³õ îðãàí³çàö³ÿõ, ñïðÿìóâàòè 
¿õ ä³ÿëüí³ñòü ó ðàö³îíàëüíå ðóñëî.
²ííîâàö³éí³ êîíôë³êòè â îðãàí³çàö³ÿõ ìîæóòü áóòè ä³ëîâèìè 
òà îñîáèñò³ñíèìè.
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Ïåðø³ âèíèêàþòü ì³æ ïðàö³âíèêàìè, íà ÿêèõ âëàñíå é ïî-
êëàäàþòüñÿ ðîáîòè ³ç óïðîâàäæåííÿ çì³í. ²íø³ ïîâ’ÿçóþòüñÿ ³ç 
ç³òêíåííÿì ïðîòèëåæíî ñïðÿìîâàíèõ, íåñóì³ñíèõ ïîòðåá, ìîòè-
â³â, ³íòåðåñ³â, äóìîê, â³ä÷óòò³â. Âîíè ìîæóòü âèíèêàòè ÿê ó ñôå-
ð³ ñëóæáîâèõ, òàê ³ íåñëóæáîâèõ ñòîñóíê³â ì³æ ïðèõèëüíèêàìè 
òà ñóïðîòèâíèêàìè çì³í.
Ïñèõîëîã³÷íèé ð³âåíü çàïîá³ãàííÿ êîíôë³êòàì, íàñàìïåðåä, 
ñïðÿìîâàíèé íà ÷èííèêè ñóá’ºêòèâíîãî õàðàêòåðó (îñîáèñò³ñíó 
ïîâåä³íêó â êîíôë³êòàõ).
Çîêðåìà, òàê³ ìåòîäè, ÿê ïñèõîëîã³÷íå êîíñóëüòóâàí-
íÿ é ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèé òðåí³íã, äîïîìàãàþòü íå ëèøå 
ðîçâ’ÿçóâàòè, à é çä³éñíþâàòè ïîïåðåäæåííÿ êîíôë³êò³â, ÿêùî âîíè 
âèêîðèñòîâóþòüñÿ íà ïî÷àòêîâ³é ôàç³. Ôàçà òà òèï êîíôë³êò³â º âè-
çíà÷àëüíèìè ïðè âèáîð³ ìåòîä³â, ïðèéîì³â ³ ñïîñîá³â âïëèâó íà íèõ.
Ïñèõîëîã³÷íå êîíñóëüòóâàííÿ ñïðÿìîâàíå íà íàäàííÿ ïñèõî-
ëîã³÷íî¿ äîïîìîãè, íàïðàâëåíî¿ íà çì³íó ñâ³òîñïðèéìàííÿ, ïîçè-
ö³é, ïîâåä³íêè îñ³á. Âîíî äîïîìàãàº ïðàö³âíèêàì êîíñòðóêòèâ-
íî ï³ä³éòè äî âèð³øåííÿ ïðîáëåìíî¿ ñèòóàö³¿, ðîç³áðàòèñÿ ó ¿¿ 
ñêëàäîâèõ, â³äíàéòè ïðè÷èíó ¿õ çàðîäæåííÿ. Çîêðåìà, ó ïåð³îä 
³ííîâàö³éíèõ çì³í äîïîìàãàº ïðàö³âíèêàì àäåêâàòíî ñïðèéìàòè 
ñèòóàö³þ, çä³éñíþâàòè âëàñíó îö³íêó ïðîöåñ³â çì³í.
Ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèé òðåí³íã, ñïðÿìîâàíèé íà ïîäàííÿ íî-
âèõ çíàíü, óì³íü ³ íàâè÷îê ó ñôåð³ ä³ëîâèõ ñòîñóíê³â, äîïîìàãàº 
á³ëüø íàî÷íî ðîçãëÿíóòè ïðîáëåìíó ñèòóàö³þ ³ ðîçðîáèòè ñèñòå-
ìó ä³é ç ¿¿ ïîäîëàííÿ. Ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèé òðåí³íã º îäíèì 
³ç åôåêòèâíèõ ìåòîä³â êîðåêö³¿ êîíôë³êòíî¿ ïîâåä³íêè òà íàâ÷àí-
íÿ êîíñòðóêòèâí³é ïîâåä³íö³ â êîíôë³êòàõ. Îñíîâíèìè ìåòîäàìè 
ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íîãî òðåí³íãó ââàæàþòü ãðóïîâó äèñêóñ³þ ³ 
ðîëåâ³ ³ãðè, ÿê³ äàþòü ìîæëèâ³ñòü ïîãëÿíóòè íà ñèòóàö³þ ç ð³ç-
íèõ áîê³â, óñâ³äîìèòè òà ñïðèéíÿòè ¿õ ð³çíîìàí³òòÿ. Ó ïðîöåñ³ 
ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íîãî òðåí³íãó º ìîæëèâ³ñòü â³ä÷óòè ð³çíî-
ìàí³òí³ñòü â³ä÷óòò³â, åìîö³é ³ ñòàí³â, ÿê³ ïåðåæèâàþòü ñóá’ºêòè 
ïðîòèëåæíèõ ñòîð³í êîíôë³êòíî¿ ñèòóàö³¿. Íàäáàí³ íîâ³ çíàííÿ ³ 
óì³ííÿ ñòàþòü îñíîâîþ äëÿ çì³íè óñòàëåíèõ äóìîê, ñòåðåîòèï³â 
ñïðèéíÿòòÿ òà ïîâåä³íêè, ùî ïðèçâîäÿòü äî êîíôë³êòíî¿ âçàºìîä³¿.
Âîäíî÷àñ Ì.². Ï³ðåí âèä³ëÿº ÷îòèðè çàãàëüíèõ ïðèíöèïè 
óïðàâë³ííÿ êîíôë³êòàìè â îðãàí³çàö³ÿõ:
• ïðîòèñòîÿííÿì ïîçèö³é ïîòð³áíî êåðóâàòè;
• íåîáõ³äíî øóêàòè ð³øåííÿ, âèã³äíå äëÿ êîæíîãî;
• áàæàíî äîïîìàãàòè îäèí îäíîìó, ñòâîðþþ÷è êîæíîìó 
â³ä÷óòòÿ âïåâíåíîñò³ òà çäàòíîñò³ ðîçâ’ÿçóâàòè ïðîáëåìè;
• îáì³ðêîâóâàòè êîæåí êðîê ³ ïðîäîâæóâàòè íàâ÷àòèñÿ [8, 
ñ. 130-133].
Ïðîöåññ ðîçâ’ÿçàííÿ áóäü-ÿêîãî êîíôë³êòó ñêëàäàºòüñÿ, ÿê 
ì³í³ìóì, ç òðüîõ åòàï³â. Ïåðøèé – ï³äãîòîâ÷èé – öå ä³àãíîñòèêà 
êîíôë³êòó. Äðóãèé – ðîçðîáêà ñòðàòåã³¿ ³ òåõíîëîã³¿ ðîçâ’ÿçàííÿ 
êîíôë³êòó. Òðåò³é – áåçïîñåðåäíÿ ïðàêòè÷íà ä³ÿëüí³ñòü ³ç âèð³-
øåííÿ êîíôë³êòó – ðåàë³çàö³ÿ êîìïëåêñó ð³çíîìàí³òíèõ ìåòîä³â 
³ çàñîá³â [6].
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Çá³ðíèê íàóêîâèõ ïðàöü Ê-ÏÍÓ ³ìåí³ ²âàíà Îã³ºíêà, ²íñòèòóòó ïñèõîëîã³¿ ³ì. Ã.Ñ.Êîñòþêà ÀÏÍ Óêðà¿íè
Ä³àãíîñòèêà êîíôë³êòó âêëþ÷àº: à) îïèñ éîãî âèäèìèõ ïðî-
ÿâ³â (ñóòè÷êè, ç³òêíåííÿ, êðèçè ³ ò.ä.); á) âèçíà÷åííÿ ð³âíÿ ðîç-
âèòêó êîíôë³êòó; â) âèÿâëåííÿ ïðè÷èí êîíôë³êòó ³ éîãî ïðèðîäè 
(îá’ºêòèâíî¿ ³ ñóá’ºêòèâíî¿); ã) âèì³ðþâàííÿ ³íòåíñèâíîñò³; ä) âè-
çíà÷åííÿ ñôåðè ïîøèðåíîñò³. Êîæåí ³ç â³äì³÷åíèõ åëåìåíò³â ä³à-
ãíîñòèêè ïðèïóñêàº îá’ºêòèâíå ðîçóì³ííÿ, îö³íêó é îáë³ê îñíîâíèõ 
çì³ííèõ êîíôë³êòó – çì³ñò ïðîòèáîðñòâà, ïñèõîëîã³÷íèé ñòàí éîãî 
ó÷àñíèê³â, ö³ëåé ³ òàêòèêè ä³é, ïðîãíîçóâàííÿ ìîæëèâèõ íàñë³äê³â.
Ðîçðîáêà ñòðàòåã³é âèð³øåííÿ êîíôë³êòó çä³éñíþºòüñÿ ç 
óðàõóâàííÿì ìîæëèâèõ ìîäåëåé ðîçâ’ÿçàííÿ ³ ïðèíöèï³â óïðàâ-
ë³ííÿ êîíôë³êòîì. Íà òðåòüîìó åòàï³ çä³éñíþºòüñÿ ïðàêòè÷íå 
çàñòîñóâàííÿ åëåìåíò³â ðîçðîáëåíî¿ ñòðàòåã³¿ ³ òåõíîëîã³¿, â³äáó-
âàºòüñÿ ðåàë³çàö³ÿ êîìïëåêñó ðîçðîáëåíèõ çàõîä³â ³ ì³ð âïëèâó 
[5, ñ. 54-55].
Îêð³ì âèùå âêàçàíèõ ìåòîä³â, ó ïñèõîëîã³¿ ³ñíóº âåëèêå ð³ç-
íîìàí³òòÿ îêðåìèõ ïðèéîì³â ³ ñïîñîá³â, ñïðÿìîâàíèõ íà çàïî-
á³ãàííÿ êîíôë³êòàì.
Îñíîâíîþ ïðè÷èíîþ, ùî àêòèâ³çóº ïåðåäêîíôë³êòíó ñèòóàö³þ, 
º ïîðóøåííÿ ð³âíîñò³ ïîçèö³é ñòîð³í (ì³æ ïðàö³âíèêàìè âèùèõ 
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, êåð³âíèì òà íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèì ñêëà-
äîì). Öå ìîæå ïðîÿâëÿòèñÿ ó ïðèõîâàíí³ îêðåìèìè ñóá’ºêòàìè 
ñâî¿õ ìîòèâ³â, ³íòåðåñ³â, ³íôîðìàö³¿, ùî ñòîñóþòüñÿ ïðîáëåìíî¿ 
ñèòóàö³¿; ñòâîðåíí³ ïîìèëêîâî¿ îð³ºíòàö³¿ êîíôë³êòóþ÷èõ ñòîð³í 
îäèí ç îäíèì, íåâ³ðíèõ ïðèïóùåííÿõ ³, â³äïîâ³äíî, íåàäåêâàòí³é 
ïîâåä³íö³.
Íà äóìêó Äæ. Ñêîòò, íåîáõ³äíî ñë³äóâàòè òàê³é ñõåì³ àíàë³-
çó êîíôë³êòíî¿ ñèòóàö³¿ [9]:
• ñïðîáóâàòè ïðèéíÿòè òî÷êó çîðó ³íøî¿ ñòîðîíè òà ïîãëÿ-
íóòè íà ñèòóàö³þ ¿¿ î÷èìà;
• ïîäèâèòèñÿ íà âëàñíó ïîâåä³íêó ç ïîãëÿäó ïðîòèëåæíî¿ 
ñòîðîíè;
• çðîçóì³òè, ÷è íå òèñíóòü ó äàíèé ÷àñ íà ³íøó ñòîðîíó 
ð³çí³ îáñòàâèíè;
• çàïðîïîíóâàòè ïðåäñòàâíèêàì ³íøî¿ ñòîðîíè îáãîâîðèòè 
ðåàëüí³ ïðè÷èíè êîíôë³êòó;
• ïðîäåìîíñòðóâàòè ñïðèéíÿòòÿ ïîòðåá ñâî¿õ ñóïðîòèâíè-
ê³â, ïðîÿâèòè ãîòîâí³ñòü âèòðàòèòè ÷àñ íà ðîçóì³ííÿ ¿õ-
íüî¿ ïîçèö³¿;
• áóòè ãîòîâèìè â³äêëàñòè âëàñí³ ³íòåðåñè é çîñåðåäèòèñÿ 
íà ïîòðåáàõ ³íøî¿ ñòîðîíè.
Òàêà ïîâåä³íêà ñòàíå äåìîíñòðàö³ºþ ³íø³é ñòîðîí³ âàøîãî 
ïðàãíåííÿ ï³ä³éòè äî âèð³øåííÿ âèíèêëèõ ñóïåðå÷íîñòåé ç ïî-
çèö³é ð³âíîñò³.
Ñàìå òîìó íàéêðàùèì ñïîñîáîì çàïîá³ãàííÿ êîíôë³êòàì º 
â³äêðèòå îáãîâîðåííÿ ïîçèö³é îáîõ ñòîð³í, âèçíà÷åííÿ ¿õ ðàö³î-
íàëüíèõ êîðåí³â.
Çàïðîïîíîâàíà Äæ. Ñêîòò ñòðàòåã³ÿ çàïîá³ãàííÿ êîíôë³êòàì 
ìîæå áóòè åôåêòèâíîþ ò³ëüêè çà óìîâè ¿¿ ïñèõîëîã³÷íî ãðàìîò-
íî¿ ðåàë³çàö³¿. Ó ïñèõîëîã³¿ ðîçðîáëåíî òåõíîëîã³¿, ùî äîçâîëÿ-
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þòü îðãàí³çîâóâàòè ïðîöåñ ñï³ëêóâàííÿ, ñòâîðþþ÷è ñèòóàö³¿ ð³â-
íîñò³ ñóá’ºêò³â âçàºìîä³¿. Ìîâà éäå ïðî òåõíîëîã³¿ àêòèâíîãî (àáî 
ðåôëåêñ³¿) ñëóõàííÿ ³ ïðî òåõíîëîã³¿ âèðàçó âëàñíèõ â³ä÷óòò³â 
ñï³âáåñ³äíèêàìè. Ïðàêòèêà ïîêàçóº, ùî çàñòîñóâàííÿ ñàìå öèõ 
òåõíîëîã³é ñïðèÿº ïîïåðåäæåííþ íàéð³çíîìàí³òí³øèõ êîíôë³ê-
òíèõ ñèòóàö³é, îñê³ëüêè âîíè º îñíîâíèì çàñîáîì, ùî âñòàíîâ-
ëþþòü ð³âíîïðàâí³ ïîçèö³¿ ñóá’ºêò³â ñï³ëêóâàííÿ [4, ñ. 5-12].
Òåõíîëîã³ÿ ðîçâ’ÿçàííÿ êîíôë³êò³â ðîçïî÷èíàºòüñÿ ³ç âñòà-
íîâëåííÿ ïðè÷èí ¿õ âèíèêíåííÿ. Ñêëàäí³ñòü ïîëÿãàº ó òîìó, 
ùî ³íîä³ ä³éñí³ ïðè÷èíè âàæêî âèÿâèòè é âîíè º ïðèõîâàíèìè.
Äîñâ³ä ðîçâ’ÿçàííÿ êîíôë³êò³â ïîêàçóº, ùî âåëèêó äîïîìî-
ãó â öüîìó íàäàº ðîçóì³ííÿ ¿õ ñêëàäîâèõ. Êîíôë³êò ïåðåäáà÷àº 
íàÿâí³ñòü ó ñâîºìó ñêëàä³ ³íöèäåíòó òà êîíôë³êòíî¿ ñèòóàö³¿, 
îá’ºêòà òà ó÷àñíèê³â êîíôë³êòó [11, ñ. 319].
Îá’ºêòîì êîíôë³êòó º ñîö³àëüíå ÿâèùå, ùî âèêëèêàº ïåâíó êîí-
ôë³êòíó ñèòóàö³þ ³ ìîæå áóòè ÿê ìàòåð³àëüíèì òàê ³ ïñèõîëîã³÷íèì. 
Ó÷àñíèêàìè êîíôë³êòó º îêðåì³ ïðàö³âíèêè, êîëåêòèâè ëþäåé.
Íàÿâí³ñòü îá’ºêòà òà ó÷àñíèê³â êîíôë³êòó óòâîðþº êîíôë³ê-
òíó ñèòóàö³þ. Êîíôë³êòíà ñèòóàö³ÿ – öå ñóïåðå÷íîñò³, ùî íàêî-
ïè÷èëèñÿ ³ ì³ñòÿòü ä³éñíó ïðè÷èíó êîíôë³êòó. Îäíàê êîíôë³ê-
òíà ñèòóàö³ÿ íå çàâæäè ìîæå ïåðåðîñòè ó êîíôë³êò. Äëÿ öüîãî 
íåîáõ³äíèé ïåâíèé êàòàë³çàòîð, ÿêèì ³ âèñòóïàº ³íöèäåíò. ²íöè-
äåíò – öå çá³ã îáñòàâèí, ùî º ïðèâîäîì äëÿ êîíôë³êòó.
Êîíôë³êòíà ñèòóàö³ÿ é ³íöèäåíò çàãàëîì âèíèêàþòü îêðåìî 
òà íå âèïëèâàþòü îäèí ç îäíîãî. Ðîçâ’ÿçàòè êîíôë³êò îçíà÷àº 
àáî óñóíóòè êîíôë³êòíó ñèòóàö³þ, àáî âè÷åðïàòè ³íöèäåíò.
²íîä³ êîíôë³êòíó ñèòóàö³þ óñóíóòè íåìîæëèâî ç îá’ºêòèâíèõ 
ïðè÷èí. Òîìó, ùîá óíèêíóòè êîíôë³êòó, ñë³ä ïðîÿâèòè ìàêñè-
ìàëüíó îáåðåæí³ñòü, íå ñòâîðþâàòè ³íöèäåíòó.
Ðîçâ’ÿçàííÿ êîíôë³êòó – çàâåðøàëüíèé éîãî åòàï. ²ñíóþòü 
ð³çí³ âèäè çàâåðøåííÿ êîíôë³êòó: ïðèïèíåííÿ êîíôë³êòó øëÿ-
õîì ï³äïîðÿäêóâàííÿ îäí³º¿ ³ç ñòîð³í; ïåðåòâîðåííÿ îáîõ êîí-
ôë³êòóþ÷èõ ñòîð³í ó íàïðÿì³ óçãîäæåííÿ ¿õ ³íòåðåñ³â ³ ïîçèö³é 
íà íîâ³é îñíîâ³; âçàºìíå ïðèìèðåííÿ ïðîòèáîð÷èõ àãåíò³â.
Ðîçð³çíÿþòüñÿ ïîâíå òà íåïîâíå âèð³øåííÿ êîíôë³êòó. ßêùî 
óñóâàþòüñÿ ïðè÷èíè êîíôë³êòó, òî â³í âèð³øóºòüñÿ ïîâí³ñòþ. Íå-
ïîâíå âèð³øåííÿ ìàº ì³ñöå òîä³, êîëè ëèøå ÷àñòêîâî óñóâàþòü-
ñÿ ñòðóêòóðí³ åëåìåíòè êîíôë³êòó, çîêðåìà, çì³ñò ïðîòèáîðñòâà, 
éîãî ïîëå, ìîòèâàö³éíà áàçà êîíôë³êòíî¿ ïîâåä³íêè ó÷àñíèê³â ³ 
ò.ä. Ñèòóàö³ÿ íåïîâíîãî âèð³øåííÿ êîíôë³êòó íåð³äêî ïîðîäæóº 
éîãî â³äíîâëåííÿ íà ò³é æå àáî íà íîâ³é îñíîâ³ [7, ñ. 375-377].
Ïðè çàáåçïå÷åíí³ åôåêòèâíîãî óïðàâë³ííÿ êîíôë³êòîì éîãî 
íàñë³äêè ìîæóòü ³ ïîçèòèâíî âïëèâàòè íà ïîäàëüøèé ðîçâèòîê 
îñâ³òí³õ îðãàí³çàö³é, òîáòî íîñèòè êîíñòðóêòèâíèé õàðàêòåð. 
Êîíñòðóêòèâíèìè íàñë³äêàìè ðîçâ’ÿçàííÿ êîíôë³êò³â º:
• ïðîáëåìà âèð³øóºòüñÿ òàêèì øëÿõîì, ÿêèé âëàøòîâóº 
óñ³ ñòîðîíè;
• ñï³ëüíî ³ äîáðîâ³ëüíî ïðèéíÿòå ð³øåííÿ øâèäøå òà êðà-
ùå âò³ëþºòüñÿ â æèòòÿ;
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Çá³ðíèê íàóêîâèõ ïðàöü Ê-ÏÍÓ ³ìåí³ ²âàíà Îã³ºíêà, ²íñòèòóòó ïñèõîëîã³¿ ³ì. Ã.Ñ.Êîñòþêà ÀÏÍ Óêðà¿íè
• ñòîðîíè íàáóâàþòü äîñâ³äó ñï³âïðàö³ ïðè ðîçâ’ÿçàíí³ 
êîíôë³êòíèõ ïèòàíü ³ ìîæóòü âèêîðèñòàòè éîãî â ìàé-
áóòíüîìó;
• ïîë³ïøóþòüñÿ ñòîñóíêè ì³æ ïðàö³âíèêàìè;
• ïðàö³âíèêè â ìàéáóòíüîìó íå âáà÷àòèìóòü â ³ñíóþ÷èõ 
ðîçá³æíîñòÿõ ó ïîãëÿäàõ íåãàòèâó.
Ïðîòå ðîçâ’ÿçàííÿ êîíôë³êò³â ìîæå íîñèòè é äåñòðóêòèâíèé 
õàðàêòåð, îñíîâíèìè íàñë³äêàìè ÿêîãî º:
• íåïðîäóêòèâí³ ñòîñóíêè ì³æ ïðàö³âíèêàìè;
• â³äñóòí³ñòü ïðàãíåííÿ äî ñï³âïðàö³;
• çãîðòàííÿ àáî ïîâíå ïðèïèíåííÿ âçàºìîä³¿ ç ïðîòèëåæ-
íîþ ñòîðîíîþ;
• ïî÷óòòÿ îáðàçè, ñòàí íåçàäîâîëåííÿ ³ñíóþ÷îþ ñèòóà-
ö³ºþ.
Ó íàóêîâèõ äæåðåëàõ ðîçð³çíÿþòüñÿ ñòðóêòóðí³ (îðãàí³çà-
ö³éí³) òà ì³æîñîáèñò³ñí³ ñïîñîáè óïðàâë³ííÿ êîíôë³êòàìè.
Ó ìåæàõ ñòðóêòóðíèõ ìåòîä³â âàðòî âèîêðåìèòè òàê³ ö³-
ëåñïðÿìîâàí³ ä³¿ çàäëÿ åôåêòèâíîãî âèð³øåííÿ êîíôë³êò³â 
[1, ñ. 342-343; 12, ñ. 101-102].
1. Çðîçóì³ëå ïðåäñòàâëåííÿ ö³ëåé çì³í: çä³éñíåííÿ ÷³òêî¿ 
ðîç’ÿñíþâàëüíî¿ ðîáîòè ùîäî ïðîöåñ³â ââåäåííÿ çì³í; äî-
âåäåííÿ äî â³äîìà óñ³õ ó÷àñíèê³â ³ííîâàö³éöíîãî ïðîöåñó 
ïðàâèë âèêîíàííÿ ðîáîòè.
2. Êîîðäèíîâàí³ñòü çì³í: ìîæëèâ³ñòü çâåðíóòèñÿ íàóêîâî-
ïåäàãîã³÷íèì ïðàö³âíèêàì äî êîîðäèíàòîðà ³ííîâàö³éíî-
ãî ïðîöåñó ç ìåòîþ óçãîäæåííÿ ïîäàëüøèõ ãðóïîâèõ ä³é.
3. Ôîðìóëþâàííÿ çàãàëüíèõ ö³ííîñòåé: äîâåäåííÿ äî â³äî-
ìà óñ³õ ó÷àñíèê³â ³ííîâàö³éíîãî ïðîöåñó ïðî ñòðàòåã³þ ³ 
ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó îñâ³òí³õ îðãàí³çàö³é.
4. Ñòèìóëþâàííÿ ä³ÿëüíîñò³: âèçíà÷åííÿ òàêèõ êðèòåð³¿â 
åôåêòèâíîñò³ ðîáîòè, ÿê³ á ñòèìóëþâàëè ïðàö³âíèê³â 
ÿê³ñíî âèêîíóâàòè ïîêëàäåí³ íà íèõ îáîâ’ÿçêè.
5. Âèçíà÷åííÿ ÷³òêèõ òåðì³í³â âèêîíàííÿ ä³ÿëüíîñò³. ²íîä³ 
êîíôë³êòè âèíèêàþòü ÷åðåç íå÷³òê³ ìåæ³ çì³í, íàäçâè-
÷àéíî øâèäê³ òåìïè ¿õ óïðîâàäæåííÿ.
6. Ðîç’ÿñíåííÿ ñóò³ çì³í: íå ðîçóì³ííÿ îñíîâíèõ ñêëàäîâèõ 
³ííîâàö³éíîãî ïðîöåñó îêðåìèìè ïðàö³âíèêàìè òàêîæ 
ìîæå ñïðèÿòè ïîã³ðøåííþ êîíôë³êòíî¿ ñèòóàö³¿.
Ðîáîòà ç êîíôë³êòàìè, ïðèðîäíî, íå âè÷åðïóºòüñÿ ïåðåðàõî-
âàíèìè ìåòîäàìè. Â³äïîâ³äíî äî ñèòóàö³¿ ìîæóòü áóòè çíàéäå-
í³ ³íø³ åôåêòèâí³ ñòðóêòóðí³ ìåòîäè óïðàâë³ííÿ êîíôë³êòàìè, 
ÿê³ º íàäçâè÷àéíî àêòóàëüíèìè ó ïåð³îä ââåäåííÿ ³ííîâàö³éíèõ 
çì³í ó âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ.
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